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Balance de la cooperación internacional española en 1990 
Los datos presentados a continuacibn han sido extraidos del Infor- 
me del seguiniento del Uan Anual de Coapera& Intemcidhal 
del at7o lm, publicado por la Secretaria de Estado para la Coops 
raci6n lntemacional v w a  Iberoarn6tica ISECIR). donde se han 
recopilado todas las ciras referentes a 10s des&bolsos efectua- 
dos con cargo a 10s presupuestos aprobados para ese ejercicio. 
El Cuadro 1 presenta un total de gastos en Cooperación Inter- 
nadonai de 127.076 millones de ptaq., de 10s que 98.453 millones 
cumpien 10s requisitos requeridos por el Comitb de Ayuda al Desa- 
ndlo (CAD) de la OCDE, al que Espafia se ha incorporado en 
didembre pasado, para ser computados como Ayuda Ofidal al 
oesanolb (AOD). 
Esta cifra de A00 s u p m  el 0,1966 % del Roducto Interior Bruto 
(PIB), lo que significa un importante incremento respecto a Mos 
anteriores (en 1989 un 0,15 %, en 1988 un 0,07 % y en 1987 un 
0,08 %), aunque lejos aún de la media de 10s países miembros del 
CAD que se situa entomo al 0.35 %. Los componentes que expli- 
can ese incremento son el fuerte crecimiento de 10s creditos con 
cargo al Fondo de Ayuda al Desarrdlo (FAO) y de la aportaci6n a la 
Comunidad Europea (CE). Tambibn hav aue contar con la inclu- 
si6n, por primera vez,de las cifras nada dkpreciables de la Coo- 
peraci6n Descentralizada, llevada a cabo por Comunidades Aut6- 
nornas. Diputaciones y Ayuntamientos, por lo que ya podemos 
conocer la totalidad del -to citblico en (hotxraci6n Internacio- 
nal, que es el que r--el ch3 en sus estadisticas internaciona- 
les. 
Cuadro 1 
QASTOS EN COOPERACI~N INTERNACIONAL 
- 
h- A r n  
~ $ s % m e t e s %  
-Aporteaones ala CE 23.423.622.666 18,43 23.423.622.666 23,79 
-Organsmos H m  
f k l m ~ h ~  7.026.461.557 553 7.026.461.557 7,14 
-Organsmos internacionales 
romanderos 25.827.024.437 2022 3.384.368.790 3,44 
-WendeteCnmycoope- 
rac21n culhxal 20.154.708.773 15,& 15.932.177.666 16,18 
- Ayuda alimnhia 2.349.756.100 1,85 2.349.756.100 239 
- A r n & -  . 510.658.194 O,@ 510.658.194 0,52 
-Ayudas y subvenaones a 
Ws 1.975.583.494 1,s 1.975.583.494 2,Ol 
-Cooperaa6n descentraka- 
de 3.272.701.647 258 2.372.701.647 2,41 
El epertado de C h p m c h  Muiülaterai, que representa el 
44,29 % de la Cboperaci6n Internacional y el 34.37 % de la AOD, 
está compuesto, en orden de imDortancia.  or las a~ortaciones a
la CE, a 6s Organismos lnternadonales ~ i n d o s ' ~  a los Orga- 
nismos Internacionales No Financieros. 
Las aportadorm a la CE se han consdidado va como uno de 10s 
renglones mhs si&ificativos y esth llamad& a ser uno de 10s 
capitulos m8s importantes de la coo~eracibn es~at7ola ( w a  1991 
se-espera que estos fondos se dupliquen). En 1990, & virtud de 
10s compromisos como miembros comunitarios, que asignan a 
España una contribud6n dei 798 % al total de Gastos de Coopera- 
ci6n al Desarrdlo de la CE y del 6,66 % al Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED), se han entregado 12.665 millones de ptas. para 
el primer concepto y 10.759 millones para el segundo. que suma- 
dos representan casi la cuarta patte de la AOD espanda. 
En el Cuadro 2 se presentan b s  pagos a 10s Organismos Inter- 
nadonaies Financieros, mhs dificiles de valorar dadas las circuns- 
tancias complejas anejas a las negociaciones y aprobacbn de las 
reposiciones a 10s principales fondos de desarrollo a los aue contri- 
buye España. ~ s t e  s d caso de 10s pagos al Banco ~fricano de 
Desarrollo, donde esta incluida la totalidad de la Quinta Reposici6n 
al Fondo Africano de Desarrollo, que en un principio estaba previs- 
to desembolsar en tres plazos anuales. Del mimo modo, no se 
hicieron efectivas otras cantidades que se habian previsto desem- 
Msar en 1990, como la contribuci6n a la Agencia lntemacional de 
Fomento (AIF) del Banco Mundial. 
Cuadro 2 
APORTACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 
1990 
El Cuadro 3 muestra 10s pagos a 10s Organismos Internadona- 
les No Finanderos, que están compuestos principalmente por el 
desembolso de las cuotas de suscfipcibn, por lo que las fluctuacio- 
nes son menores y las variacimes estarian motvadas por las am- 
pliaciones acordada de las misrnas, o por la incorporaci6n a algun 
Organisme de nueva creaci6n. 
El epartado de Bilateral, que representa el 55.71 % 
de la Cooperaci6n Internacional y el 65,63 % de la AOD, está corn- 
puesto principalmente por 10s créditos FAD, que suponen el 
42,13 % de la AOD españda, seguido a mayor distancia por la 
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Cuadro 3 











Cenlro de Coopuh con las Ecoromias Europees en Trensiciin 
CenboEuopeodeRediccihaAazoMedio 
CenbodehfmmióndelasNadonesllnidasenEspaña 
Centro Mmadonsl de Altos Estudios AgroMicos Medi- 
IaiEAM 
Comisibn Internacional de Apoyo y V m  (ICCAT) 
Comisidn htemadonel para la Conservad6n del Atún en el Aüánüco 
~ d e ~ ~ t e r a l d e E x p a t a w ( C O C O M )  
WMemadoneldelaCruzRoia(CICAi 
~ a n f e m e d s d e ~ e ~ s y a d e b e r e c h o ~ n t ~ ~ i v a d o  
CarferendasobreCoopuhEcon6rmca(CSCE) 
Conferenda sobre Dimensi6n Hunana (CSCE) 
Confemeds sobre Seauidad v Camdh en Eum~a (CSCE) 
ConsepdeCaoperec6nMuenera 
Consep de Euopa 
ConsepMemadoneldelaCaze 




F o n d o F l p e r a l a R o t ~ d e l M a r M e d a ~  
FondodeNadonesUlidaspnraelMediomte(PNUMA) 
Fondo de las Naciones Unidas para las actividades en materia de 
Pobleddn 
Fondode lasNac iones lMaspara laF~de lusoW 
delasaoeas 
F o n d o w r a e l ~ W . ~ v N e h r a l d e l a U N S C O  
FondodehsNa~UnidasparalaOb~u6ndelaSeparac~ 
Fuma Rovisional de las NaNaciones Unidas para ei Libano 
GRpo Internadonal de Estu& sobre el P h  y ei Zinc 
Grup de Obsarvadocss M#ares de hs Naciones Untdas para el 
Ikánvelkak 
In&o Agra't&niw tdedMbx de Zaragoza 
Instituto Euopeo de Admstraa6n P~jblica 
Instituto I n t m  de las Naaones Unüas de Invesbgadin y 
C a D a c i t a d ( m ~ e l A d e l a n t o & l a ~  
lns'btuto de F & ¡  Mhébix' 
Laboratub Europea para h F i  en Patthlas (CERN) 
MshdeV~delasNadonesUnldasenAngda 
&as Rjblicas y Socom, de las Nadones Unidas para 10s Refugia- 
dosdepalestna 
OCean~Rogramme 
OrganizadiKl de Estados beroamericanos para !a Educadin, la 
Cienaa y h Cultura (El) 
Organizach Euopea para !a Explotaah de los Satélies Meteoro- 
l&Jlcos 
Oroaniach I-a de Seauridad Sedal (OISS) 
C&m htemaaonal de Ewa A h  
Organlzmdn lnt- del Trabap (OIT) 
Organlzmdn Manbna htemaaonal (CM) 
Oroanlzacdn Meteordbrrca w íOMu0 
Or&iacl6n Mundial di la Prapledad lntelectual (OMPI) 
Organlzach Mundial de h W (OMS) 
Organlzecibn Wial del Tukmo (OMT) 
O r o a n i  de las Naciones Unidas ~ONU) 
~ i d e l a s ~ e a o n e s ~ n d a s ' p a r a ' e l ~ d b l n d u s t r i a l  
Organizadtndelas~UnidasplaEducaclbr,laclenc$y 
la Cullva (UFESCO) 
O r g a n i  para la Coopera& y el Desarrolb Ecm¿mico 
(OCDE) 
Organlzación del Tratado del Aüánüco Me (OTAN) 
Organm Europeo para la Segudad Adrea 
O r g a n n a d b n d e l a s N a d o n e s ~ p a r a l a ~ y l a A h n ~  
$d6n (FAO) 
OTANConfemeda de Ciebs Abieltos 
RocramadelasNedonesUnidasoaraelDesarrdo(PNUD~ . . 
Royedo Rncpel Educaabn 
Unbn E m  Ocddental (UEO1 
Asistencia Técnica y la Cooperaci6n Cultural y, por Último, por las 
cantidades de menor cuantia de Ayuda Alimentaria. Ayuda de 
Emergencia, Ayudas y Subvenciones a ONG's y por la Coopera- 
ci6n Descentralizada. 
El Cwdm 4 recoge la distri- geográfka de la CXqmdón 
bilateral, destacando en primer lugar Iberoambrica, kea prioritaria 
de la cooperaci6n espanda, que recibe mhs de la tercera parte de 
la asistencia tknica y la cooperaci6n cultural, la quinta parte de los 
creditos FACI y el 70 % de las ayudas y subvenciones a ONG's. El 
segundo lugar para Asia tiene su explicacih en el fuerte desem- 
bdso de creditos FAD para China, la lndia e Indonesis, la tercera 
parte del total de los mismos. El Africa Subsahariana va incremen- 
tando su peso fundamentalmente por la concesi6n de creditos 
FAD a varios paises, y por el mantenimiento de la cuantiosa coope- 
raci6n tknica y cultural con Guinea Ecuatorial, que con el 12 % es 
el principal ps's receptor en este capitulo. En 10s Paises Arabes, 
entre Manuecos y Argelia absorben mhs del 80 % de la coopera- 
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Cuadro 4 






Euopa del Este 
Eucpa O M  
Iber- 
Paises Árabes e Israel 
varossinespecificar 
' Total MW 
cibn, aquí tambihn fundarnentalniente en crédtos FAD. La coope- 
racibn con la Europa del Este es aÚn incipiente, aunque todo apun- 
ta a un incremento en el futuro. No obstante, mientras no cambien 
10s criterios actuales no es computable como Ayuda Oficial al De- 
sanollo. Por ultimo, en el apartado de varios se recogen 10s gastos 
de infraestructura propia de las actividades de coopecacibn, 10s 
desembolsos para proyectos realizados con Organismes Intema- 
cionales, la pimera aportacibn al Fondo V Centenari0 del Benco 
Interarnericano de Desmallo (BID) y la Cooperación Descentraliza- 
da. 
En ei C u r o  5 se presenta ei reparto de la Cooperaddn Bihte- 
ral por paises, as1 como la distribucin de la mima por t i p ,  
como desandlo de la inforrnación del cuadro anterior. En BI apars 
cen algunas cantidades asignadas a áreas geogreficas sin esped- 
ficar la repartiibn por países, que conesponden a acciones que 
afectan a varios de ellos y no es posible efectuar el desglose. 
Cuadro 5 



























Tdel Ad&a del nrrts 150.a62.519 
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Cuadro 5 (mtkrW 
A & m T W ~ d r J F o n b D A y u d a ~  Ayuda? GnsiastoWssn AyudaOAddd 
Y- & A r n a l  Emcwgrmrr ar arnm 
ClJtuel l h l &  ws 
1 2 3 4 S ( 1 tZMt5 )  
Arselg 22.275.000 4.708.790.016 3.01 1.428 - 4.734.076.444 4.734.001.444 
ESpb 150.543.400 - 150.543.400 150.543.400 
israel 7.209.170 7.209.170 7.209.170 
Jordania 1.900.800 351.551.129 - 353.451.929 353.451.929 
Libano 7.326.544 7.326.544 7.326.544 
Marmecos 162.496.913 3.192.489.546 39.450.000 3.394.436.459 3.394.436.459 
Mauitania 27.166.500 3.21 1.494 30.376.994 30.376.994 
Paleslina (T.O.) 263.200.000 42.100.000 305.300.000 305.300.000 
Refuslados Egpcios 46.318.750 46.318.750 46.318.750 
Saharauis - 265.606.465 71.900.000 337.506.465 337.506.485 
Sina 2.384.400 2.304.400 2.384.400 
Tunez 59.630.530 40.568.117 15.168.488 115.367.135 115.37.135 
M a m  (varios) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Paises Arabes (varios) 313.721.900 - 313.727.900 313.721.900 
T o W ~ A m ! m s e ~  1.010.533.613 7.941.847.619 311.5125..235 3!XXti3. 155.450.dW 9.8aD.025610 9.7!&?m.610 
Finalrnente, el Cuadro 6 myestra la distribución de i08 gastos de 
la Coopera& Descentralizada por Comunidades Aut6nomas e concentradas fundamentalmehte en lberoarn6rica y algo menos en 
Africa, destacando Nicaragua como primer pais receptor seauido instlu~ones de origen. Aunque no aparecen tos datos del reparto 
por sectores y paises, las informaciones disponibles indican que 
las acciones se concretan en Ayuda Alimentaria y de Emergencia, 
- 





= %  A r n  % 
- 
Ih- % A r n  % 
2. Aregbn 62.055.000 1,90 62.055.000 2,62 
oputeabn General 12.000.000 12.000.000 
Dputec lonesyAmtos  50.055.000 50.055.000 
13. Madrid 428.689.m) 13,lO 28.689.220 1,21 
Canided 400.000.000 o 
opnadonesy A y w t m a h  28.689.220 28.689.m) 
